


























唯物史观 人本主义 教育功能 高等教育












































































直到 1 9 7 9
、
































3 6 10 0 5 福建厦 门
收稿 日期
:































































并在 1 9 8 8 年前后达到了高
潮
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足社会需要 (即促进社会发展 ) 和满足个人需





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 85 一 4 86
2 马克思恩格斯全集
.
第 23 卷
.
649
3 列宁全集
.
第 20 卷
.
13 8
(责任编辉
:
高 顺 )
从高等教育角度简评教育功能论争
一
别敦荣
